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DRAF WAWANCARA 
 
Informan: Kepala Desa 
1. Menurut bapak bagaimana pendapat bapak mengenai orang Jawa, 
China dan Arab yang tinggal di Kepala Kelurahan Mulyoharjo 
Kota Pemalang ? 
2. Apakah mereka selalu menjaga kerukunan dan saling bertoleransi 
dalam berbagai hal? 
3.  Apakah dalam kehidupan sehari-hari ada yang mendominasi 
antara Jawa, China dan Arab? 
4. Menurut bapak bagaimana interaksi antara Jawa, China an Arab 
dalam kegiatan sehari di Kelurahan Mulyoharjo Kota Pemalang? 
5. Adakah kegiatan rutin yang dibuat oleh pihak kelurahan guna 
menjaga kerukunan antara Jawa, China dan Arab Kepala 
Kelurahan Mulyoharjo Kota Pemalang? Kapan? Dmn?  
6. Bagaimana antusias warga dengan diadakannya kegiatan 
tersebut? 
7. Apakah dari semua warga ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
tersebut? 
8. Apakah tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut? 
9. Apakah manfaat dari diadakannya kegiatan tersebut? 
10. Apakah upaya yang dilakukan Kelurahan Mulyoharjo 
membuahkan hasil yang signifikan dalam mengadakan kegiatan 
untuk menjaga hubungan interaksi antar etnis? 
11. Adakah konflik yang pernah terjadi karena perbedaan etnis di 
desa Mulyoharjo? Kapan? 
12. Upaya apa saja yang anda lakukan dalam meminimalisir 
terjadinya konflik antar etnis? 
13. Menurut anda, Apa faktor pendukung dan penghambat budaya 
damai antar etnis di Mulyoharjo? 
 
 
Informan : Tokoh Agama 
1. Bagaimana ajaran agama anda dalam hal menghormati atau 
toleransi terhadap agama lain? 
2. Menurut anda, Apakah mereka selalu menjaga kerukunan dan 
saling bertoleransi dalam berbagai hal? Contoh? 
3. Bagaimana sikap dan peran anda dalam menjaga perdamaian antar 
umat beragama? 
4. Bagaimana sikap anda jika anda mendapatkan undangan aktifitas 
keagamaan dari agama lain? 
5. Apakah anda bersedia menghadiri di dalam acara agama tersebut ? 
mengapa ? 
6. Apa landasan ajaran agama anda yang membolehkan / melarang ? 
7. Apa saja aktivitas keagamaan yang dilakukan? Dimana 
tempatnya? Siapa saja yang ikut ? 
8. Menurut bapak, apasajakah faktor pendukung dan penghambat 
budaya damai di mulyohsrjo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informan: warga etnis jawa, arab, china 
1. Menurut saudara bagaimana pendapat saudara mengenai etnis 
Jawa,China dan Arab yang tinggal di Kelurahan Mulyoharjo Kota 
Pemalang? 
2. Apakah saudara selalu menjaga kerukunan dan saling bertoleransi 
dalam berbagai hal? 
3. Bagaimana bentuk toleransi saudara dan bagaimana cara menjaga 
kerukunan? Alasannya?  
4. Sejak kapan saudara tinggal di Kelurahan Mulyoharjo Kota 
Pemalang? 
5. Di kelurahan Mulyoharjo Kota Pemalang ini warganya keturunan 
etnis apa saja? 
6. Apakah dari kelurahan menempatkan warga keturunan Jawa, 
China dan Arab di Kelurahan Mulyoharjo Kota Pemalang 
ataukah memang kebetulan tinggal disitu? 
7. Bagaimana pemilihan pemimpin di Kelurahan Mulyoharjo Kota 
Pemalang, adakah perwakilan salah satu etnis yang 
mendominasi? 
8. Bagaimana pemilihan pemimpin di Kelurahan Mulyoharjo Kota 
Pemalang, adakah perwakilan salah satu etnis yang mendominasi 
9. Adakah perkumpulan antar etnis yang dilakukan di Kelurahan 
Mulyoharjo Kota Pemalang? 
10. Adakah perkumpulan antar etnis Kelurahan Mulyoharjo Kota 
Pemalang? 
11. Dengan diadakannya perkumpulan antar etnis itu, adakah 
kegiatan rutin yang harus dilakukan? 
12. Bagaimana keterlibatan antar etnis Jawa dalam setiap acara 
kebudayaan yang dilakukan etnis China dan etnis Arab? 
13. Selain persaingan politik adakah persaingan ekonomi yang terjadi 
antara Jawa, China dan Arab? 
14. Dari persaingan tersebut apakah ada yang mendominasi? 
15. Seperti apakah wujud budaya damai antara Jawa, China dan 
Arab? 
16. Adakah konflik yang pernah terjadi karena perbedaan etnis di 
desa Mulyoharjo? Kapan? 
17. Upaya apa saja yang anda lakukan dalam meminimalisir 
terjadinya konflik antar etnis? 
18. Menurut anda, Apa faktor pendukung dan penghambat budaya 
damai antar etnis di Mulyoharjo? 
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